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ASA: American Society of Anesthesiologists 
COX: Cyclooxygenase  
CYP: Cytochrome 
FAAH: Fatty Acid Amide Hydrolase 
GABA: Gamma-Aminobutyric Acid 
HT: Hydroxytryptamine 
NAPQI: N-Acetyl-P-benzoQuinone Imine 
NSAIDs: Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs 
PG: Prostaglandin 
POX: Peroxidase 
TRPV: Transient Receptor Potential Vanilloid 




09ﺗﺎ82در ﻃﻲ اﻟﻘﺎي ﺑﻲ ﻫﻮﺷﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل، ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺎﻳﻌﻲ اﺳﺖ )ﺑﻴﻦﺑﺮوز درد:ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
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ﮔﺮوه ﺳﻮمدرﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ،5lmدر2gk/gmﮔﺮوه دو ﭘﺎراﺳﺘﺎﻣﻮلدرﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ،5lmدر04gm
ﺳﭙﺲﮔﺮدﻳﺪ.ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ5lmﮔﺮوه ﭼﻬﺎرمدرو،ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ02lmدر2gk/gmﭘﺎراﺳﺘﺎﻣﻮل
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